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Troyes – 29 rue Paul-Dubois
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurore Louis
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de  diagnostic  réalisée  sur  une  l’emprise  d’un projet  d’aménagement  de
514 m2 (72 m2 ouverts soit 14 % de la surface) a permis de mettre en évidence une partie
du quartier périurbain situé à l’ouest de la ville antique, médiévale et moderne.
2 À la période gallo-romaine, le secteur est assez peu urbanisé et la parcelle sondée n’a
livré  que  quelques  structures  fossoyées  comblées  de  restes  d’équidés  (mulets  ou
chevaux)  pouvant  être  interprétées  comme des  espaces  de rejets  d’équarrissage.  Le
mobilier associé à ces structures permet de dater leur remplissage entre la fin du IIe s.
et  du  IIIe s.  apr. J.‑C.  Le  comblement  des  fosses  intervient  au  même  moment  que
l’installation  de  l’important  niveau  de  remblai  (0,70 m  d’épaisseur)  qui  recouvre
l’ensemble  de  la  parcelle  et  vient  sceller  la  période  gallo-romaine.  La  vaisselle  en
céramique  est  similaire  à  celle  découverte sur  l’ensemble  de  la  ville,  composée  de
productions  régionales  champenoises  et  de  productions  du  sénonais.  Le  mobilier
métallique est caractéristique des niveaux de remblais avec la présence de clous de
charpente.
3 Les vestiges d’époque médiévale sont peu nombreux. Ils correspondent à deux puits
cuvelés  en  craie.  Les  moellons  sont  été  récupérés  à  une  date  indéterminée,
certainement au moment du comblement des structures au cours du XIVe s. Au cours du
XVe s., ces vestiges sont à leur tour recouverts d’une couche de remblai dans laquelle les
structures modernes sont implantées.
4 Entre le XVe et le XVIIe s., un bâtiment et deux puits sont construits. Le bâtiment situé en
front de rue est constitué de quatre pièces, aux murs fondés sur solins de blocs de craie
grossiers, et aménagées d’un niveau de sol en terre battue. À l’arrière de ce bâtiment,
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certainement dans l’arrière-cour, deux puits à cuvelage mixte sont installés. La partie
inférieure des parois est boisée et supporte la partie supérieure maçonnée de craie. Ces
puits sont de taille importante avec un diamètre à l’ouverture mesurant entre 1,40 m et
1,80 m pour une profondeur conservée d’1 m à 1,50 m.
5 Les vestiges découverts au 29 rue Paul-Dubois indiquent une occupation diachronique
du  secteur  de  la  période  gallo-romaine  à  la  période  moderne.  Les  structures  sont
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